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S U S C B I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CERKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
infra extravío . ' • 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7, 2; 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de etcatroc-etilos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidHd en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X Miércoles 9 de Noviembre de 1HB7. W U M . 1.028 
ORIGEN DE LA CRISIS AGRICOLA 
Hatoraado fuerza abrumadora una palabra 
que resulta f ¡tidica porque sintetiza los do-
lores y las angustias que experimenta la 
graii familia do agricultores de la nac ión . 
Esa palabra que en el lenguaje eorr iénte se 
llama crisis, viene á ser hoy un gri to de 
combato para lanzarnos con brío á la iuclia 
de las competencias. Pero para alcanzar la 
•victoria en esta lucha de r íva l a de las ener-
gías productoras de ios pueblos, en el pe* 
rentie batallar de la vida, precisa es contar 
con recursos superiores á los que puedan 
oponer aquellos con quienes tenemos que 
contender, y es necesario dominar los mer-
cados con una justa y bien equil ibrad» pre-
leutación de productos que r eúnan a la 
bondad, la baratura, después de haber de-
jado al productor margen bastante para sa-
tisfacer las múltiples necesidades de la 
t ida. 
¿Y en qué condiciones se encuentra hoy el 
agricultor español para lograr ver.tajas su-
ficientes que le permitan ganar la batalla 
que .'•e libra en los mercadosV 
Poseemos, es verdad, suelo y c ü m a muy 
adecuados para poder obtener variadas y 
ricas producciones, y contamos con traba-
jadores sóbrios y de fuerte resistencia para 
las duras faenas agrícolas, por más que los 
hayan motejado injustamente.. ; pero aquí 
terminan tedas nuestras ventajas. 
Fn cambio, el agricultor español es uno 
de los más ¡¡obres de Europa, y Leoncio de 
Lavergue ha dicho con sobrada razón, que 
uo puede haber buena práct ica agr íco la sin 
una buena situación económica, porque 
la una es el efecto, y la otra la causa. 
Tenemos abrumadores tributos que aho-
gan la agricultura; derechos de consumo 
que. después de Ser muy onero>os, fomen-
tan las adulteraciones y sotisticaciones de 
los productos alimenticios, debilitando ese 
mismo consumo en lugar do agrandarlo; y 
tenemos también ferrocarriles con enormes 
tarifas y servicios lentos y defectuosos 
Ko se ha pensado aún en diciar una ley 
^ue liaira posible la cons t rucc ión y en-
tretenimiento de una perfecta red de cami-
nos vecinales que faciliten y abaraten los 
arrastres de las cosechas, ni se considera, 
por lo visto, necesaria la construcción de 
ferrocarriles económicos que tanto bien 
producirían en la población rural. 
Nada se ha hecho para fomentar el coto 
redondo e impedir quesubdi vida se la propie-
dad en parcelas microscópicas que ninguna 
atilidad reportan: carecemos de guariierio 
rural para defender y amparar los abando-
nados campos; se necesitan escuelas p rác -
ticas de agricultura, campos de experiencia, 
misiones agronómicas, bancos de crédi to 
fcgrícoia, cajas de ahorro en los pueblos ru-
rales y estaciones meteorológicas que re-
partan boletines que predigan el tiempo del 
día de mañana . 
Deben celebrarse frecuentes concursos 
«giícelas donde se distribuyan premios de 
talor intrínseco y distinciones honoríficas 
•ejiun los casos, a los cultivadores que i n 
troduzcan reformas de uti l idad, ó á los que 
presenten productos perfeccionados y de fá-
cil colocación. No se ha fomentado la vida 
y la densidad de la población rural , hoy de-
masiado abandonada. Los r eos, que deben 
•ervir para fertilizar y enriquecer, sirven 
para empobrecer y devastar; y los pantanos 
despiden emanaciones mefíticas que produ-
«en la muerte, en vez de procurar el bienes-
tar del labrador. 
Aguantamos tratados co.no el de Alema-
nia, más dañoso que la filoxera, el black ro t 
y el mildiu juntos, y como el de Inglaterra, 
Sue ningún beneficio ha hecho á la vinicul 
tura . 
Tenemos un presupuesto que se acerca á 
Bdl milioues, los mismos que se necesitan 
•edicar, por lo menos, al fomento de la agri-
cultura; y tal presupuesto, más que una 
»fnenaza, es un enemigo formidab.e de la 
nqutza nacional. 
pon tales antecedentes, ¿es posible el 
jriunfo de la agricultura española? Sin des 
truir todos esos obstáculos, que á no dudar-
lo son el origen de la cris s, y algunos más 
jue hemos omitido, ¿habrá alguien tan cáu -
•ido que espere robustecer la agricul-
tura ' 
Aquí donde no tenemos los esplendores 
Manufactureros y comerciales, para esta-
blecer una vigorosa nacionalidad agr ícola . 
como ha sucedido en otros países; aqu í don-
de carecemos de una densa población urba-
m que consuma engrande escala los pro-
ductos excedentes dé^ nuestro suelo, ¿cómo 
es posible salvar la riqueza agraria, y d i -
fundir el numerario por toda la penín-
sula? 
l£l agricultor vive hoy apegado á la rutina 
de la edad antigua y , salvo alguna brillante 
personalidad que no deja de constituir la 
excepción, apenas si ha oído hablar de los 
nuevos sistemas culturales; pero aunque les 
supiera de memoria, no puede soñar eu es-
tablecerlos porque apenas si tiene recursos 
para vesti" y alimentarse. 
Se ha dicho que la agricultura debe rege-
nerarse por sí misma, sin reparar en que 
para lograr tal resultado, han de crecer el 
nivel intelectual y la educación política de 
los pueblos, lo cual se realiza, por desgra-
cia, muy lentamente en el espíri tu humano. 
Nuestro pueblo ha vivido tal vez con m á s 
car iño en los ensangrentados campos de ba-
talla que en las pacificas y ú t i les faenas de 
la labranza; y esas energ ías para el comba-
te, han sido fatalmente sostenidas por las 
ambiciones de la polít ica, con evidente per-
juicio de la difusión de la enseñanza agr íco-
la y de la riqueza nacional. 
Los poderes público-i tienen que subsanar 
los grandes errores cometidos, y d i r ig i r 
constantjmente su actividad al engrandeci-
miento del derruido edificio agrario de la 
patria; hay que deponer esos pugilatos per-
sonales de la mezquina polít ica, que solo 
engendran odios y miserias, y acopiar los 
materiales necesarios que, á manera de 
grandes arsenales, sirvan para establecer 
duraderad-ramente nuestra preponderancia 
en los mercados del mundo. 
Y los productores grandes y pequeños , 
no desoyendo las manifestacioues del legí -
t imo progreso, deberán constituir grandes 
sociedades agrícolas que den por resultado 
el establecimiento dé una liga agraria na-
cional, para enaltecer la propiedad, mejorar 
la suerte de la agricultura, y alcanzar la 
legit ima influencia que los agricultores de-
ben ejercer en los destinos del pa í s . 
De otra suerte, el desastre es seguro é 
inminente; esta honda crisis que podría ser 
transitoria, será perdurable; envolverá en la 
ruina al agriculcor, no se real izarán los i m -
puestos de la riqueza terr i torial , y Rspaña , 
que debiera ser un país nróspero y feliz, se 
convert i rá en un pueblo de mendigos. 
NlCETO OCHOA. 
27 de Octubre de 1S87. 
E L MINISTERIO FISCAL 
Y LOS ALCOHOLES IMPUROS. 
Por la fiscalía del Tribunal Su premo se ha 
dirigido á los fiscales de las audiencias, una 
impor tan t í s ima circular eu consonancia con 
el decreto de 27de Octubre ú l t imo, que pro-
hibe, la c i rculación y venta en todo el reino 
de los alcoholes no etí l icos. 
Hé aqu í el texto de dicho documento, y a 
publicado en la Gacetn-, 
«El real decreto de 27 de Octubre ú l t imo 
prohibe la circulación y venta en todo el 
reino de los alcoholes destinados á la bebi-
da, cualquiera que sean su clase y proce-
dencia, si no fueren perfectamente puros ó 
bien rectificados. Para que lo ordenado en 
este real decreto se guarde y cumpla con la 
fidelidad que exige la conservación de la sa-
lud pública, se propone el gobierno ejercer 
una exquisita vigilancia sobre la fabricación 
y venta en España de los alcoholes indus-
triales, y sobre los procedentes del extran-
jero que se presentasen en las adua las á íin 
de introducirlos eu el reina. 
Es el án imo del gobierno respetar la l i -
bertad de la iudustna y del comercio; pero 
no tolerar que á la sombra de tan justa l i -
bertad se fomente el cunsiuno de los alcoho-
les impuros, cuyos terribles efectos demues-
tra la estadís t ica de la mortalidad, la c r i m i -
nalidad y la locura. 
Son las autoridades administrativas las 
competentes para establecer preceptos .y 
dictar reglas de higiene públ ica , así como 
para corregir gubernativamente las faltas 
en los casos en que su repres ión les estuvie-
re encomendada por las leyes; mas si los 
hechos fueren de tal gravedad que revistan 
los carac téres prop os do un delito, el minis-
terio fiscal debe perseguir al delincuente y 
reclamar el condigno castigo ante los t r ibu-
nales. 
Delinquen los que con cualquiera mezcla 
nociva á la salud alteran las bebidas ó los 
comestibles destinados al consumo público, 
ó fabrican, ó venden objetos, cuyo uso sea 
necesariamente nocivo á la salud; hechos 
que tienen su sanción en el Código penal. 
Conforme al art. 35G la c i rculación y ven-
ta de alcoholes destinados á la bebida que 
no reúnan las condiciones de pureza reque-
ridas por la ciencia para admitirlos al cou-
sumo, sin peligro de la salud, asi como la 
fabricación y venta de alcoholes industria-
les, burlando la vigilancia de la autoridad, 
constituyen verdaderos delitos, que después 
de la pucl icación del real decreto de 27 de 
Octubre, deben calificarse cou toda severi-
dad como actos ejecutados con malicia, re-
chazando cualquiera pena más leve, á pre-
texto de imprudencia temeraria. 
Cumple al ministerio fiscal, representante 
de la ley, promover la formación de causas 
criminales y ejercitar la acción pública para 
que sean castigados los fabricantes y expen-
dedores, y asimismo los importadores frau-
dulentos de alcoholes impuros destinados al 
general consumo como una de tantas bebí 
das espirituosas. 
Nunca será demasiado el celo que mues-
tre V. S. en el cumplimiento de la toleran-
cia ó t ioLza en reprimir el abuso de la fa-
bricación y venta de alcoholes que contie-
nen principios tóxicos y perturban la razón 
de los cousumidores. La experiencia e n s e ñ a 
que el uso de los alcoholes uo rectificados 
has ía ponerlos en estado etílico altera la sa-
lud, acjrta la vida media del hombre y { re-
duce un aumento de criminalidad 
Sírvase V . S. comunicar las instrucciones 
oportunas á sus subordinados á fin deque 
todo el ministerio fiscal se mueva y concu-
rra á la ejecución de lo prevenido en esta 
circular, obedeciendo al superior impulso, 
y coopere con su acción á la fiel observan-
cia de las leyes y reglamentos sanitarios, ya 
en vi , tud de su propia iniciativa, ya auxi-
liando á los jueces de instrucción ó á las au-
toridades administrativas, siempre que es-
tas pasaren el tanto de culpa á los t r ibu -
nales. 
Madrid 3 de Noviembre de 1887 —El fiscal 
del Tribunal Supremo, Manuel Colmeiro,— 
Sr. Fiscal de la Audiencia d e . . . » 
CIRCULAR DE «LA L I G A AGRARIA» 
En la ú l t ima reun ión celebrada en casa 
del Sr. Bayo para la cons t i tuc ión de aquella 
Asociación, que tanto está llamada á hacer 
en beneficio de la agricultura nacional, que-
dó aprobada después de ligero debate la cir-
cular que á con t inuac ión pueden leer nues-
tros suscritores: 
«Muy señor nuestro: 
La Asociación de Propietarios, Ganaderos 
y Agricultores, constituida en Madrid por 
iniciativa del Excmo. Sr. D.Adolfo Bayo 
para la formación de la Liga Agraria, cree 
llegada la ocasión propicia de dirigirse á 
sus compañeros de toda España, expl icán-
doles la índole de la misma y la imperiosa 
necesidad de aunar sus esfuerzos al fin de 
contener, hasta donde posible sea, la ru ina 
de nuestra agricultura y el empobrecimien-
to, cada vez más rápido, de la inmensa po-
blación rura l . 
Inspirados sus iniciadores en las sencillas 
pero elocuentes m á x i m a s que la ciencia eco-
nómica ha proclamado cual verdades i n -
concusas tras larga y costosa experiencia; 
y reconociendo que la producción nacio-
nal protegida racionalmente, es una de las 
m á s sólidas bases para la felicidad de los 
pueblos, porque atrae la afluencia de capi-
tales cosmopolitas, baratura en los intere-
ses, desarrollo del trabajo, mayores rendi-
miontos para el Estado y acrec3ntamlento 
del crédi to públ ico, no hemos dudado en 
acudir al patriotismo de todos, para que de 
jando á u n ado teorías de escuela más ó me-
nos orillantes, pero no siempre provechosas 
y ú t i les , acudan cou fé segura al llama-
miento que en interés de nuestra fortuna 
públ ica les hacemos, para la resolución del 
pavoroso hecho social que afecta en el día á 
la producción nacional,y muy especialmen-
te á la agncul t . i ra . 
Es para todos evidente, y la triste realidad 
lo demuestra, que merced a los abrumado-
res tributos que pesan sobre la agricultura, 
y por la falta de una conveniente protección 
á la industria, nuestro suelo apenas produce 
para satisfacer aquél los , y nuestras fabricas 
se cierran ante la desastrosa competencia 
extranjera. Mal tan grande viene mermando 
un día y otro nuestro capital aumentando 
la emig rac ión , empobreciendo el cul t ivo, 
arruinaudo la ganader í a , haciendo sentir la 
falta de trabajo, llevando la miseria á co-
marcas antes prósperas y dibujando con ne-
gras y pavorosas tintas, en un próximo por-
venir, la ruina y desolación del pueb¡o es-
pañol . Atajar esta terrible, cuanto inmensa 
desgracia, por los medios pacíficos y legales 
que abonan nuestra causa, es el solo y único 
fin que se proponen los iniciadores de la L i -
ga Agraria. 
Para lograr este resultado, toda vez que 
las informaciones agr ícolas han sido siem-
pre estéri les , basta y sobra que unidos en 
estrecho haz hagamos oir nuestras quejas 
á los poderes públ icos; que la justicia de 
nuestra causa se patentice lo propio desde 
la humilde aldea que desde los centros más 
populosos, y repercutiendo f.n el Parlamen-
to y en el gobierno, cualesquiera que es-
tos seau, pongan pronto y eficaz remedio 
á la abrumadora catástrofe, que más tarde 
ser ía la ruina y la desgracia de toda España . 
Nuestro programa es tan sencillo, como 
pacifico y legal. Considerable rebaja de las 
contribuciones territorial,.de cultivo y ga-
nader ía , aminoración de la de consumos, efi-
caz protecc;ón á la industria, fomento de 
todos los intereses rna eriales, igualdad en 
ta t r ibutación y reducción de los gastos pú-
blicos en un justo l ímite; tales son nuestras 
ún icas y l eg í t imas aspiraciones. Ue nos-
otros todos, qne f>rmareinos los ocho deci-
mos de la población, depende el éxi to, por-
que tal es la justicia que demandamos y tal 
la resonancia de nuestras quejas, que susa-
tisfacción será inmediata, pues ella se i m -
pondrá como la más sagrada de las necesi-
dades púb l icas . • 
A éste fin, necesario es que en todos los 
pueblos y ciudades se asocien los propieta-
rios y labradores; formen sucursales de la 
L i g a Agraria, y constituidas que sean, nom-
bren uno ó varios delegados por cada pueblt» 
ó distrito para representar sus intereses en 
la Asamblea general, que t e n d r á lugar en 
esta corte en el inmediato mes de Diciem-
bre; y por ú l t imo, comunicándose para 
cuanto sea menester con la directiva y cen-
t r a l , nombrada interimamente. 
De esta forma, fuertes por el número , por 
los grandes intereses que representaremos, 
no meaos que por la causa sagrada que va-
mos á defender, nuestras reclamaciones co-
lectivas se abr i rán paso por do quier y la 
rebaja de las contribuciones y la protección 
á la industria será indefectiblemeute un 
hecho, cuyo feliz resultado dará vida y 
prosperidad á la industria y á su hermana 
gemela nuestra abatida y esquilmada agr i -
cultura. 
Confiados en su potr ío t ismo y en el co-
m ú n interés que nos liga, esperamos ges-
tione activamente en esa localidad, exci-
tando el celo de todos, lo mismo de los gran-
des que de los pequeños cultivadores para la 
formación de sucursales de la Liga Agraria, 
reiterando la urgencia de que se constitu-
yan y nombren delegados que representen 
en su día, bien pur sí ó. por delegación, los 
altos intereses que defendemos. Sírvase V d . 
y cada uno de los que á esa localidad per-
tenecen, recibir el testimonio ee la más dis-
t inguida consideración de su afectísimo se» 
guro servidor que b. s. :n. 
ADOLFO BAYO.» 
N O T I C I A S 
La filoxera se propaga r áp idamen te por 
los viñedos de la provincia de Barcelona. 
Ultimamente hemos dado cuenta de hallar-
se invadidos los té rminos de Gélida y San 
Saturnino de Noya. y hoy nos participa 
nuestro corresponsal de Piérola que t am-
bién en este pueblo acaba de ser reconocida 
la existencia del terrible parásito. 
A propuesta de los consejeros Sres. Maro-
to y el director de este periódico, ha acor-
dado la Sociedad Vitícola y Enológica fe l i -
citar al Sr. Sagasta por el impor tan t í s imo 
real decreto que prohibe la circulación y 
ve^ta eu todo el reino de los alcoholes que 
no se encuentren perfectamente puros y en 
estado etí ico. La comisión nombrada al 
efecto felicitará al presidente del Consejo de 
ministros por lo hecho é impe t ra rá á la vez 
la adopción de otras medidas que todos te-
nernos pedidas para conjurar la tremenda 
crisis vinícola. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E 
Sensibles son por d e m á s las noticias que 
publica la Revista de Gandía y que le tras-
raiteu sus corresponsales de Londres y de 
Nueva-York, acerca de los precios que ob-
tiene la pasa en aquellas yrandes capitales, 
únicoa importantes centros de cont ra tac ión 
de este fruto. De ellas resulta que la desani-
mac ión en la venta es cada día mayor y la 
baja de precios muy considerable. 
Son mucbos los labradores de Málaga que 
arruinados por la filoxera se han embarca-
do para America. 
La roplan tac ión con vides americanas se 
Tiene baciendo en pequeñ í s ima escala en 
aquella provincia; así es que los terrenos i n -
vadidos sülo se ut i l izan para pastos. 
üfEl Temps, de París , ba reproducido el de 
creto del gobierno de España subre los al-
coholes, deplorando que semejante disposi-
ción no haya emanado del gobierno francés, 
pues es lu coditicacióa de las deducciones 
del dictamen del diputado francés t eñor 
Clauda. 
«Hubiéramos deseado, dice, que Francia 
no se dejase adelantar por nadie eu una re-
forma por la que bacemos fervientes votos.» 
Dicbo decreto, s e g ú n fia probado la Cuu-
NICA DIÍ VINOS Y CEIIEALKS. es de iuue ra-
bie trascendencia y digno del mayor aplau 
so, puesto que nos libra de los espír i tus a m í -
licos y demás alcoholes no et í l icos. 
La d iputac ión provincial Je Valladolid ha 
acordado conceder subvenc ión al ferrocarril 
desde aquella capital á Fuentesauco, cuyos 
trabajos comenza rán en breve. 
Seguimos recibiendo noticias sobre los 
benéficos efectos que ha producido en nues-
tros campos el ú i t i ioo temporal de lluvias, 
el cual puede decirse ha alcanzado á todas 
las provincias de la península . 
El ayuntamiento de Barbastro anuncia 
para ios días 13, U . 15 y 16 del presente la 
feria de ganados que hace dos años fué au-
torizada é inaugurada. 
El municipio barbastrense hace desde 
luego la declaración de que no se cobrará 
impuesto alguno a! ganado que concurra á 
dicha festividad mercant i l . 
Según telegramas de Berl ín, el Consejo 
Superior de Agr icul tura de Alemania, ha 
fijado los siguientes derechos de aranceles 
sobre los cereales: 
Sois marcos ¡«cbre el centeno y el t r igo, 
tres, sobre la avena y la cebada, y dos sobre 
las d e m á s semillas alimenticias. 
Durante el mes de Octubre se han impor-
tado por el puerto de Barcelona nada menos 
que 25.000 tonelada^ de tr igo de l extran-
jero. 
Uno de estos últ.imos días ha acordado el 
ayuntamiento de Valdepeñas , incansable en 
su tarea de mantener el crédi to de los vinos 
de aquel importante centro de producción, 
proveerse de los aparatos necesarios para el 
anális s de los alcoholes existentes en la ciu-
dad y los que se introduzcan eu ella, nom-
brando con ese objeto á persona con apti tud 
pura el caso. 
El lunes ú l t imo regrosó de sus posesiones 
de Eabraquer (Alicante) el Sr. D. Juan Mai-
sonnave. presidente de ta Sociedad Españo-
la Vj t ícolay Enológica 
Sea bien venido nuestro distinguido ami-
go y colaborador. 
De Narbona telegrafían lo siguiente: 
«Rn su ú l t ima audiencia, el t r ibunal co-
rreccional se ha orjupa lo en la causa ins 
t r u í d a contra la razón social Romeu, Vilá y 
Granada, de Tarragona, que había espedido 
á M. Sounié, negociante de Narbona, 40 
hectolitros de vino, en el cual M. Croaimv 
dis, director del laboratorio dei sindicato de 
•vinos, descubr ió una fuerte adición de 
agua. 
Ad más dicho vino se había reforzado 
hasta unos 15 gradospor medio de alcohol 
a lemán , cuyos efectos, s egún M. Crommy-
dis, pueden ser nocivos á la salud. El t r ibu -
nal , teniendo en cuenta estas dos falsifica-
ciones, ha condenado á cada uno de los tres 
socios á 500 francos de multa, y dispuesto 
que se inuti l ice el vino. 
Bajo el punto do vista comercial, esta 
sentencia es de gran importancia. Eu efec-
to, el Sr. Granada, único que se ha presen--
tadoante el t r ibunal , después de haber re-
conocido por conducto de su defensor el le-
trado M. Vían , que el vino espedido estaba 
h e d i ó con a g u a p i é y alcohol a l emán , ha 
supuesto que no ha cometido delito alguno. 
Ha dicho: 
1.° Que el l íquido se espidió con el nom-
bre de vinillo de Cataluña, y que por lo tan-
to, ha añadido , «no es tábamos obligados á 
enviar vino natura l .» 
2 ° El perito qu ímico no puede saber si 
el alcohol a l emán del cual nos hemos ser-
vido, está purificado ó no, es decir, si es ó 
no es perjudicial á la saL d. 
Pues bien: nosotros sostenemos que e s t á » 
purificado, y por lo mismo no oodéis con-
denarnos. 
Ya hemos visto cómo ba acogido el t r i bu -
nal las pretensiones de los Sres. Romeu, V i -
lá y Granada.» 
Duro con los sofisticadores de nuestro 
m á s rico producto agr ícola . 
brado el jurado para calificar las Cartillas 
Vinícolas presentadas al concurso abierto 
por dicho ministerio en Abri l ú l t i m o . 
Lo componen los Sres. D . Adolfo Bayo, 
D . Manuel Allende de Salazar, D. Juan de 
Dios de la Puente, D José Robles, ü . Juan 
Maissonnave y D , Emique Maroto. Estos 
tíos ú l t imos señores eu represen tac ión de la 
Sociedad Española Vitícola y Enológica. 
La ponencia elegida para el examen de 
las Cartillas, cuyo número llega ya á 23, la 
forman ios Sres. Alieade Salazar, La Puente 
y Maísonnave . 
Los agricultores castellanos han elevado 
á las Cortes una exposición,-eu la cual, fun-
dándose entre otras razones, en que !a pro-
piedad rural ha perdido un 40 por 100 de su 
volor en la ú l t i m a década, solicitan, á más 
de otras reformas, que se aumenten en 50 
por 100 los derechos arancelarios de la i m -
portación de cereales y harinas; que se un i -
fique la clasificación de m e r c a n c í a s eu to-
das las l íneas férreas, bajo el tipo de 5 cén-
timos de peseta por tonelada y k i lómetro 
para el transporte de cereales y harinas; 
que se abrevien ios plazos para el nuevo 
amillaramiento que rija eu el año de 1889 á 
1890, es tableciéndose teis clases ó calidades 
de terrenos en las cartillas evaiuatonas y la 
rebajado un 25 por luO del l íquido imponi-
ble á la riqueza rúst ica y pecuaria por razón 
de pedriscos, inunaaciones y otras calami-
dades, á semejanza de lo que ocurre respec-
to de la urbana; que se reduzca la contnuu-
ción inmueble y pecuaria al tipo uniforme 
del 10 por 100 para el Tesoro, extensivo á 
todas las fuentes de riqueza, sustituyendo la 
cuota individual al actual cupo cenado, con 
supres ión de las partidas fallidas; que se 
exima de todo impuesto á los ganados auxi-
liares do la agricultura, y del de derechos 
reales á las permutas de fincas dentro de un 
té rmino municipal ; y que se estableiica la 
necesaria protección á la ganade r í a , elevan-
do ios derechos de in t roducción sobre reses, 
carnes frescas y conservas. 
S'3gúu noticias, tanto en el marquesado 
de Lombay como en la Marina, a causa del 
descenso de cinco a seis «scheiines» que en 
Londres ha tenido la pasa, se hacen m u y 
pocas transacciones; y si se realiza aiguna 
venta oscila entre 15 y 10 pesetas quintal la 
pasa de primera, y entre 13 y 15 las ciases 
mas inferiores. 
Este precio es sumamente ruinoso para los 
agricultores, y algunos de ellos han vuelto 
su vista á los mercados franceses El domin-
go salió para Marsella, con dicho cargamen-
to, la balandra Amparo. 
El negocio de la naranja no presenta tam-
poco mejor aspecto. 
Hay t ambién escasa demanda y oscila 
entre cuatro y cinco rs. arroba el llórete, y 
entre tres y cuatro las clases iafenores. 
El 10 del actual saldrá paia Hamburgo el 
primer embarque de este dorado fruto. 
El a s t rónomo don Mariano Herrera anun-
cia grandes tempestades en las costas de 
España para mediados del comente mes, 
que a l canza rán á Francia y á los Estados-
Unidos el día 18. 
En Palencia han acudido al Ayuntamien-
to bastantes grupos de obreros sin trabajo 
en súpl ica de un jornal para el sustento de 
sus familias. 
Lo propio ocurre en otros muchos pue-
blos de E s p a ñ a . 
Como el propietario no vende ó vende á 
precios ruinosos sus productos agr ícolas , se 
encuentra obligado á economizar jornales ó 
á no dar n inguno . 
¡Qué horrible invierno se presenta! 
Conservas alimetiti^ia^.— «Preparación de 
las conservas de catnes, pescados, leches, 
frutos y legumbres .» por D . F . Balaguer. 
—Se ha puesto á la venta la segunda edición 
de esta in t e resan t í s ima monografía , aumen^ 
tada con los m á s modernos pro edimientos, 
que tanta uti l idad puede reportar á nues-
tros agricultores é industriales, hoy que se 
encuentra tan extendida la conservación pa-
ra la venta de diferentes productos. La c i -
tada monogra f í a consta de un cuaderno con 
17 grabados, y se halla de venta, al precio 
de 2,50 pesetas en Madrid, en la l ibrería de 
Hijos de Cuesta calle de Carretas, 9. A 
provincias se remite enviando libranza de 3 
pesetas. 
La feria do Conc .'ntaina en la provincia de 
Alicante, ha estado y sigue a n i m a d í s i m a . 
Loa feriantes rea l izarán indudablemente 
un buen negocio y en particular los de ga-
nados, por las numerosas e importantes 
transacciones que vienen realizando. 
Por el ministerio de Fomento se ha uom-
L a c o m i s i ó n de qu ímicos que entiende 
en la cues t ión d é l o s alcoboles se halla de 
completó acuerdo en los medios que se han 
de proponer para el reconocimiento de los 
alcoholes impuros y su inutil ización para 
la bebida. El oportuno informe se hal lará en 
poder del gobierno de hoy á m a ñ a n a , s e g ú n 
nuestras noticias. 
Lna carta d e Perelló dice que ha comen-
zado en dicho punto la-recolección de la 
aceituna, cuya cobecha se presenta este año 
bastante h a l a g ü e ñ a . 
S e g ú n "emos en una ilustrada revista, 
Lang ha tenido la feliz ocurrencia de in 
gertar alcornoque sobre el roble en los 
montes de C ó r c e g a . Si, como el autor ma-
nifiesta, la operación logra buen resultado, 
será un medio de aumentar e" valor de m u -
chos montes, hoy que tan alto precio ha 
alcanzado el corcho, dejando como muy se-
cundario el ue la madera de roble. 
Durante el mes de Octubre se han expor-
tado á Francia por Hendaya 1.178 vagones 
con 10.416 barricas conteniendo G.575 tone-
ladas de vino, 7 por Pasajes. 940 Vagones 
con 10.274 barricas y 6.577 toneladas del 
mismo caldo, procedentes tudos de A r a g ó n , 
Navarra y Rioja. 
Terminado el convenio comercial con 
Portugal, el gobierno del vecino reino ha 
impuesto 15 pesetas á c a d a cabeza de gana-
do español que allí se importe . Nuestro go-
bierno, con tal motivo, se dispone á entablar 
negociaciones para que se suprima dicbo 
impuesto. 
En breve se publicara el decreto reorga-
nizanuo las Granjas-modelo y Estaciones 
vitícolas y anUilioxencas. 
En Oiite (Navarra) se ha abierto la nueva 
campana vinícola cambiandu de mano cer-
ca de diez mi i cán ta ros de 11,77 litros, a ¡os 
precios de 8 a 9 reales En esta vendimia se 
han elaborado en dicha bodega unüs25J O0J 
cántaros de excelente ciase. 
En las iiiojas sigue auimada la venta de 
los v.nus viejos. De esta cmse ha despacha-
do B.iones para Francia unas 43 000 canta-
ras á los precios de 11 y 12 reales; de nuevo 
solo se han hecho en aquella bodega peque-
ñ a s partidas á 12. 
En Auto l se lia abierto la c a m p a ñ a de 10 
á 12 reales. En Bnnas ha operado Mr. V i -
gier en vinos nuevos subre la base de 14 
reales. 
De Cuzcurrita y pueblos limítrofes han 
llevado los comisionistas bastantes mues-
tras, pero hasta ahora no tenemos noticia 
de que se haya cenado ninguna parttua. 
El vino viejo se vende en estas oodegas de 9 
á 11 reales. 
En Buñul (Valencia) no deja de haber mo-
vimiento en vinos nuevos cuyas clases se 
detallan de 5 á 6,50 r< a!es cántaro . En Mu-
nóvar (Alicantej se han h-jclio operaciones 
de 8 á 9 reales y los anejos se pagan de 12 
á 13. 
Los vinos bajos de la ú l t i m a cosecha, se 
ceden en Alaro (Baleares) á 8 reaiesel cuar 
t ln (26 76 litro.-). Este pretio resulta ruinoso 
para el pobre v in icu l io r . 
A El Postillón, de la R'oja —La CRÓNICA DE 
VlNOá Y CKU 'ALiiá no ha dieho que con la 
persecución del alcohol industrial desapa-
recer ía por completo el fraude de nuestros 
vinos. Nosotros aplaudimos el real decretó 
de 27 de Octubre ú l t i m o porque nos l i ,i-a 
del alcohol amíl ico y demás esp í r i tus no 
et í l icos, pero esa disposición solo estima 
una <te las diversas medidas que hemos de-
mandado para conjurar la crisis vinícola. 
Fíjese nuestro estimado colega en el a r t í cu -
lo «Lo que se ha hecho y lo qne falta,» pu-
blicado en el n ú m e r o 1.026 de la Ciió-NICA, 
Por lo d e m á s , nosotros que venimos sos-
teniendo há ya bastantes años que eu la 
muerte de las fábricas de vinos artificiales 
y de todo cuanto huela a falsificaciones es tá 
ía vida y el porvenir de España , y que en 
varias ocasiones hemos excitado al gobier-
no de Francia á que analjee escrupulosa-
mente nuestra importac:0n en aquella re-
pública y rechace todo caldo que no proce-
da de la fe rmentac ión del jugo de la uva 
fresca, ocioso es consignar que estam- s en 
un todo conformes en el particular con el 
semanario de Haro, y que con él creemos 
quedes necesario perseguir la adul te rac ión 
en sus múl t ip l e s manifestaciones, proceda 
de donde quiera, así del negociante como 
del cosechero, y con esta ó con la otra ma-
ter ia .» 
Pero como la base de la escandalosa adul 
teración que ha ocasionado la tremenda c r i -
sis, es el alcohol, y esto lo reconoce El Pos-
tillón de la Rioja, dicho se está t ambién que 
contra el alcoho debemos d i r ig i r en primer 
t é r m i n o nuestros tiros. 
De\ Diario de Tortosa: 
«Todos los años , en la época de la vendi-
mia, se presenta en el Perelló uu comisio-
nado francés , el cual acapara grandes 
cantidades de uva, y en unos lagares que 
alquilado antemano, hace el vino. Esto nu-
da tiene de particular; muy al contrario, 
siendo, como es. persona de muy buen tra-
to, y que cumple religiosamente todos sus 
compromisos, reporta beneficios, y no po-
cos, á los cosecheros" que por falta de laga-
res, cubas y otros iitensi;ios no pueden por 
sí hacer el vino: pero lo grave del caso, lo 
que no deber ían permit ir las autoridades de 
aquel pueblo es. que ese comisionista fran-
cés desacreditara, como desacredita, el vino 
procedente de aquella comarca, pues todo 
el pueblo sabe, puesto que se hace á pre-
sencia de todos, que dentro de los lagares, 
cuando está el mo-^to fermentado, mezcla 
un 30 por 100 de agua en la cual disuelve 
anticipadamente cierta cantidad de tartrato 
de potasa, con lo cual aumenta en más de 
uua cuarta parte la cantidad dei vino, pero 
que resulta esta mezcla un caldo de ca l i -
dad tan inferior, que llevado después á los 
mercados extranjeros, ha de venderse á 
muy bajos precios, quedando desacreditada 
la procedencia. 
Hora es ya, pues, d3 que las autoridades 
gubernativas pongan remedio á estos abu-
sos, ya que la ley les faculta para ello, y de 
este modo lograremos que nuestros vino» 
alcancen la importancia que por su bondad 
les corresponde >» 
Aplaudimos al Diario de Tortosa por la de-
nuncia que formula en t i precedente suelto. 
Todos, aun cuando solo sea por catriotismo, 
estamos en la obligación de denunciar toda 
sofisticación, pues el fraude está ai ruinando 
la primera riqueza nacional. 
La Asociación general de Agricultores de 
E s p a ñ a ha convocado un meeíing, el cmd ge 
ce lebrará en esta corte el 5 de Diciembre 
p róx imo , con objeto de pedir: 
1 / Queso reduzca la contr ibución de 
inmuebles, cul t ivo y ganader ía á tres quin-
tos de la cifra total con que hoy figura en lo» 
presupuestos del listado. 
2.4 Que se supriman los recargos sobre 
las conti ibuciones directas, cuya percepr 
ción se destina á los servicios municipales. 
3. * Que se suprima el impuesto de dere-
chos reales sobre las herencias directas. 
4. ' Que se declaren librt s de todo dere-
cho por consumos las carnes y granos, re-
bajando el impuesto sobre ios vinos, á fia 
de que no exceda del 20 por LO de su valor 
en las comarcas productoras, y el que pesa 
sobre los aceites, para que tampoco supere 
del 10 por 100 del valor respectivo al de lo i 
centros de producción. 
5. * Que se denuncien los tratados de co-
mercio para reformar las tarifas en favor de 
la agricultura; y mientras rijan los actua-
les, se imnonga un derecho transitorio sufi-' 
ciento para que las carnes, granos, aceite y 
alcoholes puedan sostener la competencia 
de sus similares extranjeros. 
6 11 Que se probiba de un modo absoluto 
la fabricación y expor tac ión de vinos artifi-
ciales, en los cuales no entre de un modo 
princi; al el zumo fermentado de la'uva, sin 
mezclas de sustancias cuya inocuidad pueda 
ser dudosa. 
7.' Que en favor de las dest i ler ías de v i -
ní-s nacionales, se disponga que los apara-
tos destilatorios de toda clase, comprendido» 
ahora en la partida 219 del Arancel de adua-
nas, pasen á figurar en la partida 217 
del mismo arancel, pagando los d t re-
ctios de las máqu inas agr ícolas á su i m -
por tac ión, lieb jfl del subsidici contr ibución 
industr.al á los alambiques, para que solo 
adeuden el tiempo que funcionen. 
8 * Que se procure por el gobierno, con 
toda eficacia, que no se importe el petróleo 
refinado, adeudando fraudulentamente el 
derecho de tarifa impuesto al petróleo 
bruto. 
9. a Que se filete con urgencia uu regla* 
mentu,de cartillas evaluatorias que esté en 
a r m o n í a c n el valor actual-de los produc-
tos agr ícolas , tomando en cuenta to^os los L 
verdaderos gastos de cultivo, á findequs 
tenga equitativa ejecución e! decre o sobr» , 
la materia, 
10. Que el gobierno proleja eficazmente i 
el establecimiento de muestrarios de toda i 
(dase fie productos agr íco las y depósitos de 
los mismos en el extranjero, destinados a ¡a 
venta, con la protección y auxilio de l a i 
Cámara^ de Comercio. 
11. Que se realicen las debidas reformai 
en la legis lación, que favorezcan eficazmen-
te los nuevos regadíos , las- obras de saín a-
miento, la forinav-ión de praderas uaturalei 
y artiliciales, la cons t rucc ión de ferrocarri-
les de vía estrecha y cuanto permita la fácil 
viabilidad en todo É,1 territorio. 
12. Qoe se autorice ^ los municipios para 
que can ó sin subvención del gobierno, ad 
quieran sementales perfeceumados y má 
quinas agr ícolas , con especialidad las t r i l l a -
doras á vapor, para el servicio á coste y e m i -
ta del vecindario. . 
13. Que se establezcan escue'as prácti-
cas de agricul tura y de industrias deriva-
das; se otorguen subvenciones p i ra loa 
campos de experiencias que se creen por lo« 
particulares, y premios adjudicados por 
cmicursos á las fincas mejor cuitivarias, or-
ganiz^idose Exposicioi>es periódicas do 
ganados, máqu inas agr íco las y de los pro-
ductos principales en cada reg ón. 
14 Queso proteja decidida y perseve-
rantemente por el Estado a to ia> las empre-
sas que se propongan el aumento de pro-
ductibilidad del suelo y el transporte barat» 
de sus frutos y cosechas. 
C T n - ü ndsncia Agr ícau y --.-íercuimi 
Sr. Director de la CRÓNICA DÜ VINOS T 
CKRKALKS: Madrid. 
BLUONlíS (Rioja) 2 de Octubre. 
Muy señor mió: La faena de la vendimia 
y col jcacióu de los mostos ha terminado c o i 
un tiempo seco y frío; no puedo precisar l a r 
c á n t a r a s recolcetadas hasta q u j esta corpo-
rac ión , siguiendo la costumbre q'ie desd» 
muy antiguo viene prací loando, haga el afo-
ro; así que este se verifique le anunciare el 
resu!tado. 
Han cambiado de rhano para Francia cua-
renta y tres m i l c á n t a r a s de vino de la co-
secha del año pasado á los precios de U y 
12 rs. cada cán ta ra ((6,04 litros), quedmdo 
de existencia unas 21.00J. En el mes úiti-
mo ha reinado aqu í mayor movimiento qut 
en todos los d e m á s meses del año. 
Para el vino nuevo todavía no se han fija-
do precios, solo alguna que otra pequeña 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
partida que estaba sin colocar se ha vendi-
do á 12 rs. cántara . 
El tiempo bueno, habiendo llovido ayer 
casi todo e! nía; hasta hoy estaba detenida l 
)a poca sementera que so hace en esta, por ¡j¡ 
)a falta de agua; Ley comienzan.á practicar , 
dicha|iabor en buena s a z ó n . r - / . l í . G. j 
OLITR (Navarra) 4 do Noviembre. 
Ayer [)or la tarde .los labradores de esta ! 
ciudad salieron de la impaciencia en que se [ 
encontraban. Una copiosa l luvia vino á es- > 
peranzar á ios que hab ían sembrado y á ; 
preparar la tierra para los que no lo habrán 
liecho. Con estas aguas, aunque no han s i -
do excesivas, las simientes fructificarán á 
no dudarlo, pues han sido lo suficiente para 
hacerlas nacer, y- pueden, por consiguiente, 
losque no lo han hecho derramarla con 
menos incertidumbre. 
Según manifesté á Vd . en mi anterior, se 
dió fin á la recolección de la uva en muy 
buenas condiciones de madurez y con muy 
buen tiempo, por lo que los vinos han sali-
do muy finos y de color, con m u y buena 
grana y ricos en alcohol. La cantidad no ha 
excedido de la de una cosecha mediana; sin 
embargo, se encont ra rán dé venta pasados 
quince días , que será cuando es tén del todo 
claros, unos 300.000 cántaros de 11,77 litros, 
irjcluyendo en esta cantidad p r ó x i m a m e n t e 
50.000 de ia c a m p a ñ a anterior. 
Ta se han ajustado do 8 á 10.000 cán ta ros 
de la actual cosecha á los precios de 8, 8,50, 
8,75 y 9 rs. cántaro,,. 
De trigo peco puedo decirle á V d . ; hay 
muy pocas existencias. So vende de 21 á 22 
reales robo. 
Oliva t ambién hay m u y poca.—/I. G. 
MONÓVAR (Alicante) 7 de Noviembre. 
En la CRÓNICA be visto anunciados los 
perjuicios causados por el prolongado tem-
poral de aguas de Sep iembre en los v iñe-
dos de este país Y efectivamente así fué, 
pero eu un grado superior á cuanto se pue-. 
de imaginar: la mucha agua que absorbió 
ci gu iño y la podredumbre en la generali 
dad de las viñas han sido causa de que cuan-
ta» vendimias se llevaron á cabo en los p r i -
meros.días, que fueron las m á s . dieran un 
resultado próspero en cuanto á ia cantidad^ 
pero fatalísimo por lo que afecta á la cali-
dad, pues hubo propietario que ni aun pudo 
conseguir fermentara el mosto. 
Pero tras de las muchas aguas vinieron 
fuertes é iucesantes vientos de Poniente, y 
como consecuencia inmediata, las uvas vol-
vieron aunque paulatinamente á s u p r imi t i -
vosér , en términos que se han conseguido 
por fin vinos que en nada desmerecen de los 
muy ricos del año anterior, lo cual hace el 
mejor dogio del país, que produce, corno he 
dicho en otras ocasiones, el vino conocido 
en el mercado con el nombre de «Alicante.» 
Los precios aun no están fijados, pues que 
«i bien podría darse como corriente el de 8 
y 9 rs. el cántaro (11 litros), esto se entien-
de para ios de las vendimias efectuadas des-
pués de las liuvias; sin embargo, hay que 
esperar á que termine la ext racc ión de los 
sóbrunies por falta de vasija*. Además , el v i -
no de la cosecha 1886, que se paga hasta 12 
J 13 rs., hace que el nuevo no í> i.ga aün el 
•alcr que le corresponde, esperándose con 
fundamento que muy pronto se cotice á más 
de 10 rs, por más que el producido en la 
Primera época de la vendimia, que consiste 
<n más de ia mitad de la cosecha, dif ie i l -
meute se conseguirá verle llegar a 2 ptas. 
Pero .si las aguas pudieron perjudicar y 
Perjudicaron en gran escala á los viñedos, 
en cambio los sembrados adquirieron nn as-
pecto tal. que si no so malograran, dar ían 
una cosecha extraordinaria, por más que,, 
«orno Vd. sabe, en el país impera la viña, y 
Por consigaiente, los granos forasteros son 
Jos que en todo caso han de cubrir 'a mayor 
Parte de las necesidades. Los precios que 
pjgén son: trigo, 60 pesetas el cahíz ; cebada, 
á 23, y avena, á 18. 
La cosecha de almendra t ambién ha s do 
^e'dar, pagándose á 9,50 y 10,50 la c o m ú n 
y pastañeta ó flua respectivamente. 
Los olivos con poquís imo fruto en su in< 
umusa mayor ía , y como esto se repite ya 
tres ó cuatro años, me temo desaparezcan 
ms pocos que van y a quedando. El precio 
»ctual del aceite importado de Murcia y de 
Andalucía; pues del país no hay para ven-
l ^ es el de 30 á 32 rs. la a r r o b a V . 
MIRANDA DE EBRO (Burgos) 4 de No-
viembre. 
La cosechado vino ha sido aqu í tan corta 
que solo ha producido este t é rmino la quin-
ta parle de cualquier mediana vendimia; las 
clases son regularas. 
A cont inuac ión anoto los precios medios 
que durante Octubre ú l t imo han tenido en 
este pueblo los siguientes ar t ículos ; t r igo, 
17,12 pesetas hectóii tro; cebada, 9,9i; cente-
no, 12.61; maiz, 18.81; garbanzos, 1,30 pese-
tas k i lógramo; vino 40 cén t imos el l i t ro ; 
aceite, 1,14 pesetas id . 
El mes de Octubre ha sido frío en esta 
comarca.—/. 3 
BUNOL (Valencia) 4 de Noviembre. 
Terminados ya casi por completo los tra-
bajos de la vendimia y elaboración de los 
mostos, jus o será que dé á V d . algunas 
noticias del resultado de la cosecha eu esta 
ennarca y estado del mercado v in íco la . 
Aquella, como ya anunc ié á Vd . en tiem-
po oportuno, ha sido a b u n d a n t í s i m a , tenien-
do muchos productores que vender parto 
de las uvas á los ruinosos precios de 1, 2 y 
3 1[2r3. arroba (12 1(2 kilos), no solo por 
falta de envases donde depositar el mosto, 
sino por carencia de medios con que adqui-
rirlos, por el estado de penuria que atravie-
san ios agricultores. 
A las excelentes condiciones atmosfér i -
cas con que dió principio la recolección del 
fruto, sobrevinieron pertinaces lluvias y ba-
jas de temperatura, malogrando la calidad 
de las uvas y perturbando la buena mar-
cha de la fe rmentac ión . A to los los mostos 
elaborados antes de los temporales y cuan-
do 3"a e! tiempo se hubo serenado y cuyos 
viñedos se hallaban en exposiciones favora-
bles, todavía han sacado clases de fuerza y 
color propias y solicitadas para la exporta-
c ión . 
La c a m p a ñ a da principio con a l g ú n mo-
vimiento, si bien los precios son flojos, ob-
teniéndose para los vinos medianos 5 y 
5 1i2rs.. y hasta 6,50 rs. el c á n t a r o (10,77 
litros) para los superiores Y á no dudar, ' 
a lcanzarían más favor si el gobierno en vez 
de autorizar con ciertas restricciones la fa-
bricación de vinos artificiales, como lo pre-
viene la real orden de 23 de .Febrero de 
1860, prohibiera terminantemente la elabo-
ración de estos caldos, causa de nuestro 
descrédito y nuestra ruina. Algo hemos al-
canzado ya con el decreto de 27 de Octu-
bre úl t imo sobre la inuti l ización de los a l -
coholes impuros, pero hay mucho que an-
dar todavía para conjurar l a terrible crisis 
que nos agobia y no debemos' cejar hasta 
conseguir la absoluta prohibición de los c i -
tados brebajes, la rebaja del oneroso y exor-
bitante impuesto de consumos sobre los v i -
nos y el alivio de las demás pesadas cargas 
que tienen al agricultor en la s i tuación más 
angustiosa. 
Prosiga, pues, la CRÓNICA DE VINOS Y 
CRRUALHS, que tan valientemente defiende 
los intereses de los vinateros y de los ag r i -
cultores en general, la tenaz c a m p a ñ a em« 
prendida por su digno director, y ayudémos -
le nosotros, oscuros corresponsales, siquiera 
sea con alfilerazos, ya que dice un refrán de 
rni tierra, que toda piedra hace pared. 
La sementera se halla retrasada por falta 
de huinedad en el suelo á consecuencia de 
los huracanados y persistentes vientos que 
reinan hace días, cont ' ibuyendo á la eva-
poración.— El corresponsal. 
ALARÓ i Ba eares) 5 de Noviembre. 
Terminada la vendimia y hecho el trasie-
go, puedo darle noticias de la cantidad y 
caüd.sd del nuevo vino. Desde luego puedo 
asegurarle,que esta es muy mediana á cau-
sa, sin duda, de las imíchas l luvias; la co-
secha ha pjdo abundante en las clas.s infe-
riores (fogoneu) y regular en las buenas 
(gorgollosa). 
Los precios medios do la uva han sido en 
aquella de 7,50 p setas carga (122,100 k i -
los), y en esta de 15 pesetas. El del vino es 
relativamente bajo, pues no excede de 2 
pesetas cuart ín (26,76 litros) las clases flojas 
y de las otras no se hau hecho todavía tran-
. sacciones. 
La algarroba, no obstante lo l i m i t a d í s i m a 
que na sido la cosecha, ha tenido una baja 
inesperada, cotizándose á2 ,50 pesetas quin-
tal (40,700 kilos), siendo en años anterio-
res ordinariamente de 5 pesetas qu in ta l . 
Poco se ha obtenido de los higos, pues á 
causa de las lluvias apenas han podido se-
carse cantidades relativamente p e q u e ñ a s ; 
por esto se venden á 16 pesetas quintal los 
superiores y los de segunda clase á 8. 
Precios obtenidoe por los ar t ícu los s i -
guientes en el mercado de Incan en 29 de 
Octubre: a lmendrón , á 50 pesetas quintal; 
trigo, á 15 cuartera (70 litros); candeal, á 16; 
cebada del país, á 9; id . forastera, á 8; habi-
chuelas blancas, á 30; id. negras, á 28; ave-
na, á 6,50; habas para cocer, á 14,50; id . pa-
ra el ganado, á 14; garbanzos, á 18; cerdos 
cebados, los menores de 10 arrobas, á 8.75 
pesetas arroba y á 10,25 los do mayor peso; 
aceite de la anterior cosecha, á 7o,6(5 pese-
tas carga y el de la presente, á 6J pesetas. 
—El corresponsal. 
ÜÁROA.R (Navarra) 5 de Noviembre. 
tíe hau terminado por completo en esta 
comarca las faenets de vendimia y elabora-
ción de vinos, habiendo sido la cosecha tan 
exigua que ha defraudado las esperanzas 
de ios propietarios, y eso que no se habían 
hecho grandes ilusiones; paede calcularse 
en una tercera parte, poco más de lo que se 
recolecta nonnalinei i te . 
Pero si esto ocurre con la cantidad, la ca-
l.dad promete ser inmejorable, quizás como 
nunca aquí se ha conocido, sin embargo de 
que estos vinos siempre hau llevado tama de 
Selectos. 
Hemos tenido en ésta un tiempo frío, ven-
toso y extraordinariamente suco hasta hace 
tres dias, en las cuales ha llovido algo; así 
es, que la sementera en ios terrenosde soca-
no ha estado paralizada, y aün ahora desean 
los labradores más agua, por cuya abundan-
cia en esta época aquí nunca mal año. 
Estos días se está exportando para Vitoria 
el vino de las ú l t imas cubas de la cosecha 
anterior, cot izándose á 10 y 10 1[2 rs. el 
cántaro de 11,77 l i tro ;'el t r igo se vende de 
20 á 21 rs. el robo de 23,13 litros; mas apenas 
si hay transacciones, porque las existencias 
son escasís imas, y el pueblo se alimenta con 
el pan fabricado de harinas extranjeras, que 
resulta más barato que el elaborado con t r i -
go del país. 
En ios demás cereales, legumbres, cáña^ 
mos y lino, de cuyos dos ú l t imos , art ículos 
hay mucho de venta, ne se hacen operacip-
nes. — E l corresponsal. 
PIEROLA'(B.ircelona) 4 dé Noviembre. 
La alarma es grande en este, pueblo por 
haberse descubierto un foco filoxérico en la 
propudad casa Josalda, dentro de este t é r -
mino municipal. Y no es esto solo, pues se 
asegura que en otros lugares existe t a m b i é n 
la filoxera. 
Ya no nos faltaba, señor director, m á s 
que esta terrible plaga para decir que las 
tenemos todas. 
De nada ó muy poco servi rá lo que nos-
otros trabajemos para defender nuestra r i -
queza vinícola, si el gobierno no viene en 
nuestro socorro. 
La cosecha de vino ha sido m u y pobre en 
cantidad y t ambién en calidad por efecto 
del mi ld iu ; se cotizan los vinos nuevos de 
15 á 20 pesetas la ca ga de 121,60 litros, 
al paso que los de 1886 se pagan de 25 á 30 
pesetas, esperándose suban mucho por las 
excelentes condiciones que reúnen.—S. S , 
AUTOL (Rioja) 5 de Noviembre. 
Se hallan por completo terminadas las 
operaciones de la vendimia, y el resultado 
de las cán ta ra s recolectadas puede calcu-
larse eu unas sesenta m i l , algo m á s d é l a 
mitad que el año anterior. 
Laclase es excelente, pudiendo asegu-
rarle que pocos fiüos se hab rá conocido me-
jor; acaso debido á esto nos vemos favoreci-
dos por varios compradores que ya han 
ajustado algunos miles de c á n t a r a s al precio 
de 10 á 12 rs. una . 
Estamos sufriendo un tiempo seco, por lo 
que los labradores no hau dado principio á 
la siembra. 
La cosecha de aceituna, s e g ú n i n d i q u é á 
Vd. en una de mis anteriores, será m u y cor-
t a . - . / . F. 
La sementera se hace en buenas condicio-
nes y los granos se pagan: tr igo, á 44 rs . 
fanega; cebada, á 24; algarrobas, á 30; cen-
teno, á 32 .—/ . M. G. 
MEDINA DEL CAMPO (ValladoUd) 7 de 
Noviembre. 
Ayer entraron 2.000 fanegas de t r igo , 50© 
de cebada y 100 de algarrobas, cot izándose 
respectivamente de 33,50 á 38.75 rs. las 94 
libras y de 21.50 á 22 y 27 á 27,50 la fanega. 
De centeno se presentaron 300 fanegas, ven-
diéndose de 22.50 á 2 3 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39,50 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n y á este t ip» 
se han hecho uegecios. 
Las compras, sostenidas; el tiempo, frío y 
algo lluvioso.—M. B. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) 5 
de Noviembre. 
El tiempo ha variado; ha llovido y se es-
pera con t inúe . Con esto se consigne una 
buena sementera. 
Lúa ferias de San Rafael han estado ani-
madas; gran concurrencia de forasteros y 
mucho ganado de todas clases; no han deja-
do de hacerse transacciones, si bien con una 
bajado un 40 por 100 para toda clase de ga-
nados 
Hé aquí los precios que tienen en esta 
plaza los siguientes a r t ícu los : t r igo, á 37,50 
reales la fanega; centeno, á 2 4 ; cebada, á ^ l ; 
avena, á 14; alubias grandes, á 60; garban-
zos, á 120; yeros, á 3 i ; harinas, á 15, 14,50 y 
13 rs. ia arroba, s e g ú n clase; patatas, á 3 i d . ; 
vino tinto, á 10 rs. c á n t a r o . — / . L . D. 
MONTKMOLIN (Badajoz) 5 de Noviembre. 
En el mes anterior dió principio la semen, 
tera, que se hacía con alguna dificultad por 
la sequedad d¿l suelo, pero las benéficas L u -
vias de fines de mes la hau normalizado a l -
g ú n tanto. 
No hay apenas ex t racc ión de cereales, por 
cuya circunstancia no se puede detallar el 
valor de les mismos, pues que no se ena-
jena sino el preciso para el consumo olcal . 
Los olivos, aunque en regular estado, no 
cabe compararlos con el año anterior, ha-
biéndose caído algo de f ruto , merced á los 
fuertes vientos del mes que acaba de trans-.^ 
curr i r — A M. F . 
L A SERENA (Badajoz) 7 de Noviembre. 
'•' Hace unos dias que Se t e rminó la v e n d í -
mia, resultando más escasa que la del ?mo 
pagado, detal lándose los vinos tintos a 13 fifís 
arroba y los blancos de I I á 12. 
Los trigos se pagan de 40 á 42 reales fa-
nega; la cebada á 20; las habas á 23; la ave-
na, á 12 
Por esta ha llovido bien y se está hacien-
do una sementera magnífica.— V. M. 
Llamamos la atención sob^eel anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
árido de los vinos, reuniendo ia venta ja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
V E N T A D E VLNOS E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía* 
í , r u é de Dijon,—Paris , 
i 
Acido tartárica b l a n c o 
Acido tartárico r o j o 
Aguardientes recüacados 
V I L L A DEL PRADO (Madrid) 5 de No-
viembre. 
La cosecha de vino ha sido en esta infe-
rior en un tercio á la del año pasado. El pre-
cio más general para las uvas tintas ha sido 
el de 3 1[2 rs. la'arroba. Todavía no ha co-
menzado la ven a de los nuevos caldos; has-
ta Diciembre no suele abrirse ia c a m p a ñ a . 
La cosecha de aceite es muy corta deta^ 
l iándose este caldo á 40 reales. 
g 
9 
» 
S 
Para los pedidos d i r i g i r | t ' á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican- S». 
tes en Haro (provincia de Logroño.) O 
* 
T a b l a d e ñ o b l e 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de fah'l-a de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
G U l W u L C O H í * A i W N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , i drogas ex t r añas al zu-
mo de la uva y ser producto único y exc lu-
sivo de las viñas de su propiedad sitas en 
: los pagos m á s afamados, al precio de tres 
¡ pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
i de 16 litros en su cueva-bodega. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua,2. 
I M M E Í I T O S BE PESAR Y PEQUifíOS CAMiNCS ! £ HIERRO 
L P A U P I E R 
CONHTBUCTOR 
BálKMAüB, 
PARIS 
84 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Pueute B á s c u ' a viuicola.—Nue-
70 sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo iúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que cou la 
romana. 
CRÓNICA Dli VINOSjYJ3SEBALES 
I ITmarTíñez mm 
S E R R A N O , A, W U ü R i D 
Fábr icas - Máquinas -Asuntos 
Í L d u b t n a i t s. 
Dirección facultativa 
de büoe^as . 
Aparato para la 
Explota:Ln del crup de uva 
extrayendo e i t á i t ^ r o y el 
aguardiente. 
P á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas. < olocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l a m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
^ampos Elíseos de L é r i d a 
Sraa EstaMecimieiita ¿e Arbcrlculliira y Fioricnlliíra 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
D. F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos en grande P T i n v i ^ n n R Especialidades 
para la formación de 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCIACIÓN DF. AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
escala para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios económicos . 
Transporte en Tarifa espec'al por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
Antigua casa de S. Francois, 
APARATOS 
fde aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones. 
Se lsógenos . 
estaMedJa en 1855 
BOMBAS 
para trasvasar vinos, sidras, cer 
vezas, etc. Efecto in s t an táneo , ! 
maniobra fácil. Precios reducidos! 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON ET DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, BOULEVARD YOLTAIRE, 210 
P A R Í S 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
Completamente el agrio yac ido de los vines blascos y t intos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cer ro . -Ca l l e Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Eyries 
Segadoras.-Pr#nsas y pisadoras de afa MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los.mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j compafiía, clarifican i n s l a n t á n e a m é n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates .—Molinos har i -
neros inovidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con caba l le r ía ó v a p o r .—B a s t r a s y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal .—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ea de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un í in fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos g'-atis. 
Y mTHGF?S 
{Antes ParSMS y Graepel.) 
Alíu&eéii ' . M o l l e r a , 
D e p ó s i t o : € huidlo C o c l í o , 4 3 . 
i f t * i 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa', que so m a n d a r á gratis. 
eiceaor 
N U E V O MOTOR A GAS 
G A R A N T Í A 5 A Ñ O S 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas.—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este molor es p rác t i c amen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica .de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
JOLiUSGJEVlLLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta del Sol, 
MADRID. 
6 
PULVERIZADOR BROQUlTI 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S ¿ 
Üllimo perfeccionamiento del Pulverizador wclra las 
Enlermedades de la Viña (MiHew) 
C ns t ru ido en cobre , c o n a n a bomba á p r e s i ó n de a i r e e a 
l a t ó n ; s u r t i d o r p u l v e r i z a d o r c o n desaguadero a u t o m á -
t i c o é i n s t a n t á n e o . — E s e l m a s fuerte y e l r e c o u o c i u o 
e l m á s p r á c t i c o . 
Precio : 6 0 francos completo 
Puloerízador de los (Iquidos claros 6 espesos; Sulfato 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y oíros líquidos 
PEDIR IL CATÁLOGO U N E R A L DE LAS BOWBAS B R O Q K T 
CUAN ESTABLECIMIENTO 
FI.OMCULTU k n 
DE 
ARBORÍCÜLTU 
Y S I M I E N T E S 
DE L RACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adotno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Ri/.aria Silvcslris, la m á s resisten!e i la filoxera. 
Expor t ac ión para todos los puntes de España y d*el extianjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í e s . 
Remite su catá logo franco por el correo á quien lo pida. 
Manufactura de aparatos y tejidos para filtrarJ 
10 M E D A I L S EN U S IXPOSÍCIGíiFS ÍNT H/AÜONALES 
P R I M E R P R E M I O , M E D A L L A S D E O R O , P A R I S 18-6 
GRAN DlfLOMA DE 0S0R Y MtOALLA DE 0FI . PARtS I8E7 
, S I M O N E T O N A ! N 
i CASA EN BEZIH 3 
% F i l t r o prensas pr ivi tegiados 
P Filtros ord naros y mangas Kpara filtrar los vinos y todos 
los l íqu idos , 
i Env ío franco del catálogo 
| i l u s t r ado v de todos informes. 
Gran Deposito de Máquinas Agri colas y Vinícolas 
A L B E R T O A H I ES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRKNSAS para vino, aceite, F I L -
T OS para vinos y to. a clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. u t . , 
A P A R A T O S para combatir el 
mi Id in*. 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, que-
brsuitadores para granos. 
DKSGR\N ADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugiis, máqu inas de vapor, loco 
móviles , etc., d é l o s acredita-
dos talleres de los Sres. Buston Proctos y Compañía, de Luicoh. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. ÍBiP«fi 
Catá-logos g r a t i s , franco. 
KRose-
C i r c u í a i * G r a t i s . 
BOCOYES Y PsP'S 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre, de venta 
en comisión toda clasé de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes aprecios arreglados 
Fábrica ée Londres 
S j Lcs 'Slhírónie lroS 
Saear imc lros y 
Alambiques para e n s a y o » de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. í, m M r , 15, S í E l H u G L A K E 
L o n d o n , E . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer- t 
Diente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de ca t á logos , me- \ 
diante ped'do. 
Antigua casa CHAMFI0N et oLlAGNIER 
J. OLLAGNIER SUCESOR 
Pri-vilogiado S. G. D. G . 
T O X J R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
PHElSáS iECáyCIS 
Sistema de paralelogramo universal supti-
miendo la flexión del huso. 
I V I A Q I J I I V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrad*. 
&MBÍQU É BASCULA!?Tt 
G . D . G . — Sitttema U M H O V 
Que d a A G U A R D I E N T E S U P E R I O R e n u n a s o l a o p e r a r o n . C O » 
V i n o s , S i d r a s , H e c e s , R e s i d u o s , F r u t a s , M o s t o s , ele — D e s a t i » 
todos los imitaciones. — Mrrio de funcionar perfecta T a b s o m l a m e n l » 
g a r a n t i z a d o . 7 5 0 A p a r a t o s v e n d i d o s e n 2 a ñ o s - P e q u e ñ o s a l a m b í -
i q u e s p a r a a l i c i o n a d o s desdellitro.TRANSFüBMACJDN DE LO AfTIttOlApíMlW 
[ O Y F I L S AINÉ. J t u c d u T h é á t r e , 73. 75 , 7 7 , G r e n * l l < " P A U Í S . 
E N V 10 F R A N G O D E L C A T A L O G O Y D E P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
PR!ViLECIADO S 
ESTABLECIDOS SU 1708. 
MeueiAn honortftea Lóndre? 1851 y 
Paria 1865 y 1807, Chile 1*76, tve. 
Máquinas p a r a 
B K B O T B X I Z I A S V E N C O R C H A D » 
b o m b a s p a r a d e c a n t a r , g r i f o s p l a t f a d o s f 
d e b r o n c e , l a c r e p a r a b o t e l l u s , b r o e b a % 
a l a m b i q u e s p a r a v i n o , c o p i t a s d e a f o r a » 
b a r r i l e s d e c r i s t a l p a r a e s p í r i t u s , f a n d a s f 
s a c o s d e c u e r o p a r a m u e s t r a s , e t c . 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, C R E A T T O W E S S X S S S T » 
